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XAVIER UNIVERSITY 
Commencement Exercises 
1950 
> • 
• 
WEDNESDAY EVENING, JUNE THE SEVENTH 
XAVIER FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 
/ 
' \ . 
... ~··· · 
; ,· 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Certificate in Accounting 
(b) Candidate for Certificate in General Business 
(c) Candidate for Certificate in Traffic Management 
(d) Candidate for Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
(e) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(£) Candidates for Degree of Bachelor of Philosophy 
(g) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(h) Candidate& for Degree of Bachelor of Literature 
(i) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(j) Candidates for Degree of Master of Education 
(k) Candidates for Degree of Master of Science 
(1) Candidates for Degree of Master of Arts 
(m) Faculties of the University 
(n) Guesu 
{ o) The President 
THE STAR SPANGLED BANNER 
A'IUlience toUt kindly 'ti.se and sing 
0 say, can you see, by the d awn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. 
Whose broad strips and bright stars, through the perilous fight 
O've the ramparts we watched, were so gallantly streaming! 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof threugh the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave. 
Proceuion ... . . . ... . . . . . ... . . .. . ............... Reverend Victor B. Nieporte, S.J ., Marshall 
Star Spangled Banner .... . ..•............. . ....... . ... . . ..... .. .. . . .. . . .. . • . . .. Audience 
Invocation ......... . ............. . ............... Most Reverend George J. Rebring, S.T.D. 
Valedictory . .......... . ..... . .... .. ........ . .. . ..... .. ....... . . .. Walter William Whalen 
Commencement Address ............................. Very Reverend Celestin J. Steiner, S.J. 
Academic Awards 
Military Honors 
Commissions in Field Artillery 
Commission in Signal Corps 
Conferring of Degrees in Course 
The President's Report .. .......... . .............. . .. V cry Reverend James F. Maguire, S.J. 
Xavier for Aye .. .. ... .... . ... .. ... . .. . .... .. .. .. . . . . .. .. . . .. ........... . ..... . Audience 
Recession 
At the Organ . . ..... . • •. •..•.. . ..•. . Miss Helen L. Gough 
REVEREND VICTOR B. NIEPORTE, SJ. 
The Kappa Sigma Mu Scholarship Award, First P rize ... . .......... .. .... James Mitchusson 
The Kappa Sigma Mu Scholarship Award, Second Prize .. . .................... James Bosse 
The J. D. Cloud Accounting Award ................................. . .... . .. Harry R. Maly 
The Xavier University Alumnae Scholarship Award . . . . .................. Florence Schwartz 
REVEREND PAUL L. O'CoNNOR, S.]., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal . .... ... ...... .... ... . John Edmund Wall, '50 
The Junior Philosophy Key, founded by Martin G. Dumler, LL.D ..... James Tai·tsun King, '51 
The Biology Key, founded by Dr. 1. T. Clear . ......... .. ... .. . . . Charles Raymond Perry, '50 
The Dorst Chemistry Medal. . ... .... . .... . ................... James Edward Van V erth, '50 
The Washington Oratorical :Medal, gift of the Alwnni Association . . .. Paul Anthony O'Brien, '51 
The Verkamp Debate Medal, founded hy Joseph B. Verkamp, '77 . ... Thomas 1 ames McCoy, '52 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship and Award 
George Edward Resing, Jr., '51 
The Mermaid Tavern Prize Key, gift of Anthony C. Elsaesser, '12 ...... Leo Joseph Breslin, '50 
The German Award, gift of the American Citizens' League ....... George Joseph Dasbach, '52 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder .............. .... ......... ... Charles Driscoll Hogan, '50 
The Alumnae English Medal, gift of the Alumae Association 
Sylvester Jude Nitzken, Jr., '50 
The Ragland Latin Medal, founded in memory of Alice D. Ragland 
Thomas Aloysius Gallagher~ '52 
Tbe Alpha Sigma Nu Religion Key .. .... ... . . ... . .. ... ... .... . ... Harold Joseph Spaeth, '52 
ALPHA SIGMA NU-NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Paul Edward Bluemle, '51 Lawrence Anthony Kane, '51 
Vincent James DeFranco, '50 Albert Dominic Moser, '51 
Dermot Bertrand Grice, '51 Paul Anthony O'Brien, ' 51 
James Joseph Ryan, '51 
Chaswil Fmmdation Student Loan Fund Testimonial ... Charles Finn WHliums, K.C.S.G., LL.D. 
CoLONEL SIDNEY F. DuNN, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
James Albert Beatty 
John Richard Berger 
Lawrence Charle& Bogenschutz 
Richard Cain D enning 
Eugene J ~es Friedmann 
Robert Harold Gulley 
Ferdinand Harry Hauser 
Donald Raymond Kaiser 
Ebner Charles Korte 
Thomas Albert Murray, Jr. 
Charles Raymond Perry 
Donald Gilbert Schuerman 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, O.R.C., FIELD ARTILLERY 
As o£ July 30, 1949 
James Walter Van Arsd.all 
As of January 26, 1950 
Donald Francis Hagerty 
James Albert Beatty 
John Richard Berger 
Lawrence Charles Bogenschutz 
Andrew Jolm Burns 
George Harold Clayton 
Richard Cain Denning 
Eugene J ames Friedmann 
Thomas Dennis Harrington 
Ferdinand Harry Hauser 
Paul Albert Hillen 
Donald. Raymond Kaiser 
Glenn Michael Kiefler 
Elmer Charles Korte 
June 7, 1950 
John Arthur Kupfer 
Thomas Joseph Link 
Robert Francis Lutmer 
Thomas Albert Murray, Jr. 
Charles Raymond Perry 
Joseph Bernard Pohlkamp 
Raymond Ralph Riehle 
James Paul Scherer 
Donald Gilbert Schuerman 
John Joseph Siefker 
1 ames Francis Silea 
Arthur Leo Smith 
Joseph Herman Wessling 
. COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, O.R.C., SIGNAL CORPS 
June 7, 1950 
)amell Anthony Graves 
REVEREND VICTOR B. NIEPORTE, S.J., Dean 
June 7, 1950 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
Virginia M. Barlag 
Anna May Blum 
Robert Joseph Borchere 
Elmer John Braun 
Clement Lawrence Buenger 
John Gerard Buening 
Gertrude Buschmiller 
Leslie John Cummins 
Charles Joseph Deiterman 
Paul J. Doppes 
Robert Joseph Geiger 
Raymond Henry Glassmeyer 
Robert Richard Hisel 
Joseph Lawrence Huser, Jr. 
Charles Henry Kerstien 
Robert Joseph Massman 
Robert James Monahan 
Arthur James Prybal 
George Lewis Rauch 
CERTIFICATE IN GENERAL BUSINESS 
Arthur Edward Leesman 
CERTIF1CATE IN TRAFFIC MANAGEMENT 
Albert Edward Rauch 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Walter Frank Behler, magna cum laude 
Frank William Cleary 
William Andrew Hermann 
Marie Cecilia Medecke 
John Wi1liam Morris 
Maurice J, Murphy 
Harold Louis Schneider 
Rrusell Harry Weiler 
Leroy Paul Wimmers 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
As of September 2, 1949 
Sister Mary Reginald Moloney, R.S.M., cum laude 
June 7, 1950 
BACHELOR OF SCIENCE 
William Joseph Ahlrichs John Joseph Hill, cum laude 
Robert Bernard Brockman Helen Louise Knecht 
Stella Clara Chervenak Earl William Liedhegner 
Earliss Doyle Gleaton William Henry Liedhegner 
Lawrence Edward Sherm~n 
BACHELOR OF ARTS 
Margaret Mary Butler Rev. Bela Folfoldy 
Helen Audrey Morrison, magna cum laude 
REVEREND JOHN A. McGRAIL, S.J ., Dean 
BACHELOR OF LITERATURE 
Eugene Francis Dwyer, S.J. 
Thomas Leo Hogan, S.J. 
Peter John Moloney, S.J. 
Mark Thomas Schuler, S.J . 
REVEREND PAUL L. O'CoNNOR, S.J., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
A8 of September 2, 1949 
Jerome Roy Seitz 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS AD.MINISTRA TION 
As of September 2, 1949 
James Peter Ashe 
William Clare Aylward, cum laude 
Joseph Francis Back 
Anthony Aloysius Balestrino 
Rodney Joseph Ballard~ cum laude 
William George Barry 
William Edward Bayer 
Paul Herman Bertke 
Robert Herman Bertke 
Raymond Alfred Beyer 
Francis Joseph Brinkmann 
Nick Anthony Calardo 
Edmund Charles Carey 
Warren Henry Cook 
Robert Clarence Eveslage 
Robert Charles Gifford 
Edward Joseph Hackman 
Donald John Hebeler 
Edwin Lawrence Keller 
Fred John Kellerman, Jr. 
Andrew Rohan Kelley 
John Henry Knochelmann 
Albert Carl Knollmann 
lames John McGowan 
Charles Frederick Meier 
Gustave Joseph Reininger, Jr., 
cum laude 
John Newman Rodecker 
Robert Nusz Rolfes 
Avery Joseph Sage, Jr. 
Felix Bernard Sandman 
John Francis Sanker 
Robert Marion Schooler 
Robert Wayne Schraffenberger 
John Cyril Schulte 
Howard Gramm Schultz 
Louis Charles Sudkamp 
Paul Leo Temming 
Joseph Henry Tumey, Jr. 
J ack Marrs Utz 
Robert Francis Wiegel 
Robert Henry Wissmann 
John Alfred Workman 
Edward Thomas Wubbolding 
Virgil Tipton Wyatt 
' 
' ' 
j .. ,.,,./ 
,,, 
/ ' 
/ ,--·. 
I 
I 
As of January 26, 1950 
Walter Terry Adams 
Robert Joseph Auth 
John Michael Bornschlegel 
James Patrick Charles 
Robert Edward Collopy 
James Edward Connellv 
James Francis Creed · 
Maurice Patrick Crotty 
Robert Howard Cnster 
John,'Leo Diefendorf 
John'Adam Dietrick 
Robert Emmett Drennan 
Leo Joseph Droppelman 
Richard George Ducey 
Roy ,Richard Einspanier 
Edward Joseph Exeler 
Lawrence Bernard Fowler 
Eugene Joseph Gemperline 
Paul Anthony Hack 
Donald Francis Hagerty 
Thomas Benjamin Hefele 
Stephen Bernard Hcihnan 
Thomas Ralph Heiny 
Frank Joseph Hermes 
Jerome Francis Hess 
Clenient Leo Hi1s 
_.Robert Joseph Huerkamp 
Francis Xavier Jacobs 
Marvin Fred Kampsen 
Stanley Rees Keller, cum laude 
Jerome George Kemper 
Donald Bernard Kinchloe 
Donald Albert Knipper, cum laude 
June 7, 1950 
John K~nneth Abbott, cum laude 
Benjamin James Allen 
Paul Lucian Back 
Lowell Edward Baker 
Robert Vincent Bamber 
Bernard William Becker 
Edward Albert Bedinghaus 
Donald Eugene Bennett 
Lawrence Joseph Brokamp 
Cletus Lawrence Brosmer 
Robel."t l)atrick Burgoyne 
Sylvester Joseph Bus ken 
Walter Edward Carroll 
Harry 1 ames Cheek 
William Joseph Creed 
John Charles Dahn 
Robert Emmett Daley 
Terence Joseph Dean, Jr. 
Michael Francis Dollar 
Donald Sheldon Dollries 
Robert Edward Kramer 
James Henry Kruse 
Robert Cornelius Leen 
Walter Herman Lutkenhoff 
Rodney Lynn Merten 
Donald George Meyer 
Roy Odell Mitchell, Jr. 
Thomas Shelley Moore 
James Leo Moss 
Ervin Richard Mueller 
Lawrence Anthony Muething 
John Robert Nestheide, cum laude 
William Louis Nieman 
Frank Herman Noppert 
Richard Joseph O'Connor 
John Cornelius O'Leary 
John Booth Render 
J ohu Stewart Riche 
Robert Aloysius Ries, cum laude 
Carl Christian Roeder 
Harold Anthonv Rudemiller 
Harry Joseph Schomaker 
Frank Robert Simmons 
James Russell Spanyer 
Charles William Stttter 
Paul Peter Thiemann, Jr., 
summa cum laude 
Earl Vemon Visse 
Gerald William Vonder Brink 
Harry Dardis Wagner 
Albert Joseph W ehrm~n 
Robert Emmett Woods 
Robert Martin Zwick 
Robert Joseph Driebaus 
James Edward Fay 
Patrick Joseph Fehring 
Thomas Bernard Feldhaus 
Marvin Francis Grant 
James Anthony Graves 
William Robert Gruber 
Alfred John Hagedorn, Jr. 
Francis William Hagedorn 
Thomas Dennis Harrington 
Ferdinand Harry Hauser 
Walter Hartman Highland, Jr. 
Richard Lee Hillman 
James Henry Kartholl 
David James Kelton 
Glenn Michael Kieflcr 
Charles Francis Kottmann 
Frank Daniel Kraemer 
John Arthur Kupfer 
Russell Joseph Laake 
John Aloysius Leugers 
Thomas Joseph Link 
William Revel Lock 
Patrick Joseph Lynskey, Jr. 
John Martin Maley 
John Paul Marinella, cum laude 
Carl Joseph McGuire 
Robert Edward McMahon 
Ralph James Miller 
Arthur Francis Morthorst 
Thomas Albert Murray, Jr. 
William Francis O'Brien 
Fred Ernest Pieper, Jr. 
James Raymond Pierce 
Howard Richard Riordan 
/Harold Joseph Roberts -r--
/ Robert Andrew Ruach 
·· Robert Willard Schilling 
Donald Gilbert Schuerman 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Ralpll Bernard Sommer 
Robert Jerome Stenger 
- John Thomas Such 
] ames Thomas Sweeney 
...?Raphael Jerome Sweeney 
_/ Elmer Bernard Taylor 
Robert Joseph Temming 
John William Thieman 
Frank J. Thiemann 
Edward Thomas Vetter 
Carl Robert Vocke 
Frank. Edward Weisruiller, Jr. 
Robert Joseph Welsh 
George Robert Widmeyer 
Robert Joseph Wieghaua 
Chester James Wilson, Jr. 
James Edward Winter 
Raymond K. F. Wong 
Eugene Edward Zix 
As of September 2, 1949 
Edward Scott Bissmeyer 
Toney Allender Conley, Jr. 
Raphael Vincent Fitzgerald 
Sister Mary Ignatia Kinunich, S.N.D. 
Joseph Leo Kuhlman 
John William Leibold 
William Bernard Lucas 
BACHELOR OF SCIENCE 
Clifford Thomas Miller, Jr. 
James Anthony O'Brien 
Aloysius Frederick Ranz 
William Bernard Simon 
William Richard Splain, 
magna cum laude 
Charles Jacob Volpenhein 
As of September 2, 1949 
Bernard Francis Burdick 
1 ohn Nicholas Cole 
Thomas Joseph Conway, magna 
cum laude 
Harold Thomas Dempsey 
Robert Albert Gellenheck 
Clarence Henry Koehn 
James Louis Miles 
Henry Albert Miller 
Francis Charles Nichols 
William George O'Toole, Jr. 
Charles Henry Wanley 
George Albert Woodhouse, Jr. 
As of 1 anuary 26, 1950 
John Martin Albers 
Albert James Bechtold, Jr. 
Thomas Leo Beiting 
Carmello John Benassi 
Paul Bernard Budde 
Norbert William Burske 
John Matthew Daly 
John Francis Davis, Jr. 
Joseph Anthony Dooley 
(~ 
.. -\ 
Robert John Finkel ~}. dv.< · · 
-Paul John Gavin 0\./~ I ' ; 
James Patrick Giles ~·' 
Robert Edward Goeflt 
Carol Joseph Helmers, Jr. 
Robert Harold Helmes, magna cum 
laude 
Edwin Joseph Hengelbrok, Jr. 
Robert Anthony Jones 
;j 
.,· ) 
Charles Edward Koenig 
Goodwin Anthony Kupris 
/ Donald Joseph Laake 
- Alan William Lang 
Roy Albert Lantry 
Paul Louis Luchr 
Henry Cami1le Marchand, magna cum 
laude / · 
Donald Joseph McCauliff' } 
Edward Joseph McNeill 
Hauy Charles Merkt 
Joseph Anthony Meyer, Jr. 
Joseph Leo Moran 
Michael James Mulheran 
Robert Emmett Pender 
Ebner Andrew Babev 
June 7, 1950 
Edward WiUiam Back, Jr., cum laude 
Edsel Ray Barker 
James Albert Beatty 
Edward Thomas Beck 
Charles Eugene Beiting 
John Richard Berger, cum laude 
Lawrence Charles Bogenschutz, cum 
laude 
John Donald Brachowski 
James Joseph Brady 
Robert Raymond Bronner 
Earl Richard Brulport 
Emanuel Edward Bruton, cum laude 
Thomas Francis Buck 
Louis Aloysius Bunning, Jr., cum ltuule 
Paul Anthony Busam, cum laude 
Thomas .James Carraher 
Albert Cera 
Thomas Vincent Clark, Jr. 
George Harold Clayton 
Jerome Parker Conrey 
Thomas Francis Courtney 
Edward James Cross 
Victor Paul Dambowsky 
Vincent James DeFranco 
Paul Alfred Deiters 
Charles Edward Dellerman 
Richard Cain Denning 
Robert Francis Doerr, Jr., cum laude 
Thomas Gilbert Duff 
Louis. William Einbinder 
Anthony Eugene Espelage 
Joseph Edmund Fattlar 
Bernard Joseph Fitzpatrick 
Raymond Anthony Foos 
Lonny Joseph Franke 
Harry John Freyer 
Eugene James Friedmann 
John Michael Quinlin, cum laude 
Robert Frederick Reinhart 
John Robert Rosselot 
Merwin Douglas Ruddle 
George Michael Scanlon 
Alfred Elmer Schlef 
Raymond Anthony Schlichte, Jr. 
Charles Joseph Schmetzer, Jr. 
Edward Patrick Shea 
William Robert Steenken 
John Edward Tracy 
Harold. Joseph V oilman 
Herbert Edward Walter 
Howard Richard Winter 
Joseph Carl Winter 
Joseph Thomas Zuzga 
Elmer Francis Fries 
Richard Charles Fries 
James Richard Gallagher 
John Francis Garvey 
Robert Raymond Gehring 
Howard Francis Gemperline 
Edward Nor bert Gerhardt 
John Frederick Glaser, Jr. 
John Joseph Glenn, Jr.- -
Robert Harold Gulley 
Jerome Thomas Halloran 
John Joseph Haney 
Robert Stephen Hanson 
John Terrence Hiltz - -· ·· 
James Arthur Hoeck 
Harry Richard Hoerr 
Thomas Edward Hogan, Jr. 
William Thomas Hogan 
Justin Anthony Homan 
Leo Joseph Huerkamp 
Joseph Charles J acohs 
Benedict Leonard J esionowski 
Thomas Everett Johnson, Jr. ------ -···-··· -
Lucius Beauregard Jones, Jr. 
George Anthony Jutze 
Donald Raymond Kaiser, cum Uz.ude 
John Henry Kamlowsky 
Robert Michael Kappers 
Edward Joseph Kelley 
Henry Joseph Kenkel 
Edward Anthony Kerkhoff 
Alfred Bernard Kleingers, Jr. 
Karl Koclt 
Robert Leon Koehl 
Elmer Charles Korte 
Carl Raymond Kramb 
Leonard Carl Kreinhihl 
Edward Francis Kuerze 
, 
,. 
Walter Joseph Lambert 
C. Charles Lang 
George William Lansing, Jr. 
Jolm Howard Lechleiter 
Robert Jerome Lisicky 
Bernard Edward Loechtenfeldt 
Francis Joseph Luibel 
Robert Francis Lutmer 
James Edwa1·d Lyons 
John Enrico Mafizoli 
John Richard Maloney 
Lawtence George Marek 
Italo ~ictor Mattei 
Thomas Aloysius McDermott 
John Francis McDevitt 
John Clifford McDonald 
William Arthur McHale 
Robert Peter McQuade 
Stephen Meade 
Raymond Ralph Riehle 
Bernard Joseph Riley 
Robert Farrel Riley 
Robert Charles Robisch 
Clifford William Robson 
James Gilbert Rodgers 
Donald Edward Romer . 
Robert Paul Schildmeyer 
Harry Frnnk Schneider 
Robert Louis Schroeder 
Otis Valentine Schulte 
William Elmer Schulte 
George Arnold Schuster 
James Thomas Scully 
'·"-....William Luke Seifert 
Dick Edward Shannon 
Richard Hubert Mense 
Francis Joseph Miller 
Thomas Stapel Mitter 
John Dorance Moritz, Jr. 
Roy Joseph Moser, Jr. 
--8ylvester Jude Nitzken, Jr. 
Edward Anthony Nock 
James Oaks 
Richard A:D.thony Oherting 
John Joseph O'Connell 
Thomas Edward O'Connor 
Raymond Earle Ovelgonne 
James ~incent Pater 
Glenn Harry Pauly 
Charles Raymond Perry, cum laude 
Earl Lee Pfeifer 
· -- ---Joseph Bernarcl Pohlkamp 
,l' John Frederick Popken, Jr. 
Edward Walter Raabe 
BACHELOR OF ARTS 
Irvin Peter Singer 
Roy George Somhorst 
Wilfred Frank Southall 
Raymond Lee Stackhouse 
Kenneth Nevin St:llcy 
Thomas George Stenger 
Fred Joseph Stief 
Maurice Bernard Tansey 
Arthur Charles Thomson, Jr. 
Eugene Joseph Torchia 
James Leland Troxell, magna cum laude 
Paul Anthony ~ehr 
Thomas Anthony Vogel, cum laude 
Jerome Augustine Wagner, Jr. 
Jerry David Weber 
Malcolm Mark Wehner 
Bernard Robert Weiss 
Robert Franklin Wessels 
Joseph Herman Wessling 
John Joseph Worrall 
Kenneth Vincent Ziegler 
Daniel Henry Zieverink 
As of Septemhe~ 2, 1949 
Daniel Paul Brown James Joseph Kramer, summa cum laude 
Eugene Shannon Mahany, summa cum laude 
As of January 22, 1950 
George Edwin Deidesheimer John Fred Doellman, magna cum laude 
Walter William Whalen, cum laude 
June 7, 1950 
Leo Joseph Breslin, magna cum laude 
Carl Leroy Brueggemeyer 
Robert Otto Buse 
Walter Francis Hadley, Jr. 
Charles Driscoll Hogan 
John Daniel Kennedy 
Donald Joseph Meyer 
Daniel John O'Donnell, Jr. 
Charles Joseph Raterman 
John David Raterman ---. 
.l ohn Joseph Siefker 
Walter Charles ~ester, Jr. 
John Edmund Wall 
Herman Lee Zimmannann, summa cum 
laude 
r;;·· 
QIUUluaie .2>~-~·~ .  ~ 
RAYMOND F. McCoY, Ed.D., Director, Graduate Division 
MASTER O.F EDUCATION 
As of September 2, 1949 
Booth, Sister Mary Perpetua, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Garnett, Sister Mary Joanne, O.S.B. 
A.B., Villa Ma(lonna Co1le(!:e 
Education: Elementary Education 
Moun, Clotildus M. 
A.B., College of Mount Saint Joseph 
Education: En~bsh 
Piekenhrock, Werner L. 
A.B., St. Joseph's College 
Education: Philosophy 
Singer, John Joseph 
A.B., Xavier University; B.S. in Ed., 
Uu..iversity of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Wingerherg, Sister Marguerite Marie, C.D.P. 
A.B., Vil1a Madonna College 
Education: English 
As of January 26, 1950 
Burns, Robert Feeman 
A.B., Univen;ity of Cincinnati 
Educatim1 : Educational Aflministration 
Castelli, Stanle y Richard 
B.S. in Phys. Ed. & Health, University 
of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Isaacs, Ann Fabe 
A.B., University of Cincinnati 
Educational: Educational Guidance 
Young, Sister Mary Gonzaga, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Administration 
Foltzer, Sister Mary M9nica, O.S.U. 
B.S. in Education, Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
As of June 7, 1950 
Comer, Patricia Ann 
A.B., UniverHity of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Cordier, SiRt~r Mary Doloro!ln, R.G.S. 
A.B., Ohio State Univ(~rsity 
Education: Educational Guidance 
Cosner, Lewis Miller 
A.B., University of Cincinnati 
Education : Educational AdminitJtration 
Gillilan, K enneth W. 
B.S. in Education, Ohio University 
Education: Educational Admini!!tralion 
Havrilla, Ernie Michael 
B.S. in Education. Ohio UniversitY 
Education: Histo~y . 
Hoffer, Heverend Ronun Robert, O.F.M. 
A .B., Duns Scotus Colle!!e 
Education: Educational Administration 
l\IASTER OF SCIENCE 
Hoffer, Sister Mary Felician, S.N.D. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Guidance 
Klenke, Reverend Paul F. 
A.B., St. Gregory Seminary; B.S. in Ed., 
Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Gt1idance 
Taylor, Ray Marshall 
B.S. in Education, Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Tipane, Sister Mary Agatino, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educ:~tional Administration 
Whitehead, Sister Mary Isal>ella, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education : Elemenlary Education 
As of September 2, 1949 
May, Charles Edward Rombach Lou..is He rm:m 
B.S., Xavier University 
Chemistry: T h.e Chain 
of Amylose 
Length Distribution 
B.S., Xavier University 
Chemistry: The Chemisty of Dibenzofuran. 
Dibenzojuran Ar.,enicals 
" 
''' ,,J :.-~ 
June 7, 1950 
Love, Sister Mary Ephrem, S.C. Cahill, Joseph 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Preparation of 2-Amino and 2-8 
Diamino Derivalives of Phenothiazine by 
the Beckman Rearrangement 
B.S., College of Mount Saint Joseph 
Chemistry: The Purification of Manganese 
Sulfate 
McGill, Cl1arles Kokenge 
Hart, John Birdsall 
B.S., Xavier University 
B.S. in Chemical Engineering, Notre Dame 
University 
Mathematics: The Metaphysical Foundations 
of Mathematical Analysis 
Chemistry: The System MeSO • • K~O. -
NaCl in Non-Aqueous Solvents 
MASTER OF ARTS 
As of September 2, 1949 
Powers, Sister Mary Camilla, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
English: An Analytical Study of the Oaths 
in the Plays of Shakespeare 
June 7, 1950 
Delaney, William Vincent 
Ph.B., Xavier University 
Martin, Bernard Lee 
A.B., Athenaeum of Ohio 
History: Cincinnati in 1853: History: The Geographncal Limit& of Louisi-
ana to 1803 Bigotry 
A Study in 
Hedges, Wallace Anthony 
A.B., St. Thomas College 
Overbeck, Sister Mary Perpetua, R.S.M. 
Philosophy: A Translation and Introduction 
to St. Thomas' Tract on Hope from the 
Disrupted Question 
Madden, William Anthony 
A.B., Notre Dame University 
English: Franz Kakfa: A Problem in The· 
ology 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
English: A Crtical Study of the Poetical De· 
vices Used by Cardinal Newman in His 
Poems and Sermons 
Soete, Sister Mary Daniel, R.S.M. 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Classics : Some Interesting Reverses on the 
Coins of the Roman Empire 
Wintering, ] oseph George 
A.B., .Anthenaeum of Ohio 
RECESSIONAL 
History: The Place of Clark's Illinois Cam· 
paign, 1778-1779, in the American Rever 
lution. 
COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYE 
JUETTNER-BELLSTEDT 
Audience win kindty rise and sing 
Sing a song and sing it loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong 
Old Xavier for aye! 
The Intercollegiate system makes the following distinctions in the gowns, hoods and caps. 
GOWNS 
Undergraduate.-Of black stuff, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors.-0£ black stuff, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters.-0£ silk preferably, open front, long closed sleeve with slit in upper part for arm. 
Doctors.-0£ silk preferably, open front, round hell sleeves; faced down the fronts and 
barred on the sleeves with hlack velvet or velvet wholly or in part of the color designated for 
the trimming of tlte hood for the doctorate held. 
President, Chancellors and Deans may wear the gowns trimmed with gold braid and may 
wear other marks of office not consistent with the Code. 
Members of the governing body (Trustees, etc.) may wear the doctor's gown during 
tenure of office. 
HOODS 
Hoods should be of material similar to the gowns; are of distinctive shapes or lengths for 
Bachelor, Master or Doctor; are lined with silk !howing the official colors of the institution 
that conferred the degree or with which the wearer is connected; are trimmed in proper width& 
with velvet distinctive of the degrees as follows: 
Arts and Letters ................... .. . ...... .................. White 
Theology and Divinity .......... . .. ....... ............ . ...... Scarlet 
Laws .................... . .. . . . .. . .... . ................ .. ... Purple 
Philosophy .. . . .. .. . ... ........... . . . .. . .......... . ........... Blue 
Science . . . .... ....................... .... ... .... .... ... Gold Ye1low 
Fine Arts ........... .. .. ... .. ........ . ........ ......... .... . Brown 
Medicine ..... .. ........ ... .... .. . .... . ........ .... ... .. . . .. . Green 
Music ..... .. .. .. . ..... . . .... . . . . . ......... ... . . ....... ... .... Pink 
Pharmacy ...... .. ... .. .... ..... .. .. .. . .......... . .. ....... .. Olive 
Dentistry ............ ........... .. ......... ............•.... .. Lilac 
Forestry · · · · · · · · . · · ... ......... ..... .. . . ... . .............. .. Russett 
Engineering ...... . ......... .. . . .. . . .. .. . .... , _ ......... , .. .. Orange 
v . s. etennary Cience ....... . ...... ......... ..........•........... Grey 
Lib s· rary c1ence ........... .. .... . ..... ..... .................. Lemon 
Pedagogy · · · · · · · · · · · . · · .......... .. .. .. .................. Light Blue 
Comnterce and Accountancy •......... ..... .................... , Drab 
Physical Education ...... .......... ... . .. .. .............. Sage Green 
Humanics · · · · · · · · · · · · · · · . · ... .. · . ..... .. ...... .. ...... . ... Crimson 
Oratory · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · .... · ... ... .. ............... Silver Grey 
Pnhlic Health ........... . .. .............. . ... .. . .. .. .. . Salmon Pink 
Agriculture .. . ... . .. . ... .... .. ..... ... . ... ... . .. ........ . .... Maize 
Economics . . . ..... .... .. .. . ...... . .... . ......... , ... . .. ..... Copper 
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